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The inhalation systems, which are devices designed for the administration of drugs by inhalation, constitute the first line 
treatment of respiratory diseases for the patients that resort to the pediatric emergency room of Navarre´s Medical centre. For 
this technique to be successful the nursing staff, which are responsible for their implementation, needs to have an adequate 
knowledge for the inhalation techniques. 
Another function of the nursing staff is proving health education to patients and relatives. Patient’s education is the basis for 
the prevention of treatment failure in respiratory diseases. 
This project is a field guide addressed to nursing professionals that sets out the application techniques and the cares that the 
different inhalation devices require. 
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Los sistemas de inhalación, dispositivos diseñados para la administración de fármacos a través de la vía inhalatoria, constituyen el 
tratamiento de primera línea de las patologías respiratorias que acuden generalmente al servicio de urgencias pediátricas del 
Complejo Hospitalario de Navarra. Para que dicha técnica sea exitosa es necesario, que el personal de enfermería, responsable 
de su aplicación, conozca la técnica adecuadamente. 
Otra de las funciones del personal de enfermería es la educación sanitaria al paciente y familiares, pilar fundamental para evitar 
fracasos terapéuticos en este tipo de pacientes. 
Este proyecto es una guía práctica dirigida a los profesionales de enfermería,  que recoge las diferentes técnicas de aplicación y 
cuidados que requieren los diferentes dispositivos de inhalación. 
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